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IV. 21世紀 COEとしての活動 
















































11. 「Study on eye color of Japanese monkeys in their 
nature habitats」 
張鵬(野外観察) 
12. 「野生ニホンザルの遊動パターンと果実の豊凶と
の関連」 
山田彩（野外観察） 
13. 「ニホンザルにおける群れの空間的まとまりの維
持に関する研究」 
鈴木真理子（社会構造） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
